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НАУКОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  
ЯК ЗАСОБУ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Подано аналіз впливу наукового досвіду і високого рівня розвитку теорії стандартизації в СРСР 
на теорію та методологію національної стандартизації в умовах переходу до переважного 
застосування міжнародних стандартів для ефективного регулювання господарської діяльності 
в Україні. 
Запропоновано авторське бачення зміни наукової думки про стандартизацію та її зміст 
у технічних, економічних та правових галузях. Простежено трансформацію сутності, змісту та 
значення окремих нормативно-технічних документів стандартизації, а також передумов створення 
нової сфери – технічного регулювання. Виявлено, що комплексного дослідження сутності, значення 
та правового забезпечення стандартизації для потреб ринку як національного, регіонального, так 
і глобального рівня не проводилося до цього часу, а тому запропоновано та обґрунтовано необхідність 
зміни кута зору щодо розуміння стандартизації із суто державного засобу регулювання до 
розширення його здатності регулювати суспільні відносини на рівні саморегулювання. Така позиція 
дає змогу якнайширше використовувати стандартизацію та її документи заінтересованими 
суб’єктами, зокрема під час здійснення господарської діяльності.
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На сьогодні питання регуляторної політики 
держави для забезпечення за допомогою права 
публічних та приватних інтересів є складовою 
економічної основи господарської діяльності 
і держави загалом. Правова основа національної 
системи стандартизації України створювалася 
в умовах переходу до ринкової економіки за неста-
більної економічної та фінансової ситуації. Вона 
формувалася на розгалуженій системі стандарти-
зації колишнього СРСР з урахуванням багатовек-
торної зовнішньої політики, спрямованої на член-
ство у Світовій організації торгівлі, інтеграцію 
України до Європейського Союзу, співробіт-
ництво з іншими країнами світу. Поєднання цих 
векторів спричинило суттєві складнощі в застосу-
ванні вимог стандартизації суб’єктами господар-
ських відносин. Значного навантаження додало 
введення в законодавство нової термінології з пи-
тань технічного регулювання, оцінки відповідно-
сті тощо з одночасним виключенням стандартиза-
ції з переліку засобів державного регулювання 
господарської діяльності (ст. 12 ГК України). 
Водночас стандартизація як один із проявів су-
спільно-економічної формації активно впливає на 
усунення технічних бар’єрів у торгівлі, розвиток 
і стан суб’єктів господарської діяльності.
Перехід від «радянської» стандартизації до 
сучасного розуміння відбувався в три етапи: на 
першому (з 1993 р.) було створено національну 
систему стандартизації з використанням «радян-
ської» термінології та всього масиву норматив-
но-технічних документів СРСР; на другому 
(з 2001 р.) удосконалювалося розуміння сутності 
стандартизації та її мети, внаслідок чого виникла 
безпекова складова (захист споживачів, довкілля 
та насичення ринку безпечними та якісними това-
рами і послугами); третій етап (з 2015 р.) знаме-
нується переходом до стандартизації, що відпові-
дає вимогам світового ринку та міжнародним 
вимогам якості та безпеки товарів і послуг.
Засадничі основи стандартизації ще в сере-
дині ХХ ст. сформувала ISO. Відштовхуючись 
від керівних принципів та засад формування 
стандартизації в ISO, кожна країна формує влас-
ний пакет вимог, відкриваючи чи захищаючи 
таким чином власний ринок товарів (послуг). 
Історично склалося так, що стандарти ISO прий-
мають (адаптують) не лише окремі, а й об’єдна-
ні (колективні) суб’єкти міжнародного права, 
надалі впроваджуючи їх у національні системи 
стандартизації. Україна сьогодні є членом СОТ 
та перебуває на шляху до вступу в ЄС, а тому ми 
маємо зосередитися на принципових засадах 
функціонування стандартизації в європейських 
країнах, удосконалити власне правове забезпе-
чення стандартизації для усунення технічних 
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бар’єрів у торгівлі та допомогти забезпечити 
суб’єктів господарської діяльності інформацією 
про умови роботи на ринках цих країн.
На сучасному етапі правові основи стандар-
тизації в Україні визначають закони України 
«Про стандартизацію», «Про технічні регламен-
ти та оцінку відповідності», «Про державний 
ринковий нагляд і контроль нехарчової продук-
ції» та ін. Політика у сфері технічного регулю-
вання віддзеркалена також у правових нормах 
щодо якості продукції, які містяться в норматив-
них актах з широкого кола питань (ГК України, 
законах України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про захист прав спо-
живачів», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів», «Про державну сис-
тему біобезпеки при створенні, випробуванні, 
транспортуванні та використанні генетично мо-
дифікованих організмів», «Про загальну безпеч-
ність нехарчової продукції» тощо). Закони за-
провадили новації, які наближують національну 
систему стандартизації до міжнародної. Най-
важливіші з них: запровадження принципу доб-
ровільності, нової категорії нормативних доку-
ментів (технічного регламенту); встановлення та 
застосування знака відповідності національним 
стандартам як добровільної процедури; можли-
вість вибору процедури оцінки відповідності. 
Отже, стандартизація стала основоположною 
для технічного регулювання.
Наукова думка у сфері стандартизації форму-
валася на основі радянських наукових праць, що 
виходили з основної мети стандартизації – забез-
печення технічної складової народного господар-
ства. Після здобуття Україною незалежності і до 
цього часу мета стандартизації трансформувала-
ся та розширилася до безпеки не лише товарів 
(послуг), але й людини, довкілля, суспільства, 
держави. Водночас власне технічний напрям 
стандартизації нікуди не зникав та є широким 
полем для здійснення пошукових робіт. Такими 
прикладами є наукові праці (переважно – дисер-
таційні дослідження), які проводилися щодо: 
1) технічних характеристик товарів (послуг), 
об’єктів, їхніх частин, складових; 2) процесу ви-
робництва чи здійснення окремих видів госпо-
дарської діяльності; 3) визначення критеріїв оцін-
ки та метрології; 4) суміжних проблем.
Паралельно наукові засади стандартизації 
розвивали економісти та управлінці, оскільки 
саме вони формували та розвивали господарську 
діяльність підприємств, саме вони поставили пи-
тання конкурентоспроможності товарів і послуг. 
З суто економічних інтересів (отримання прибут-
ку) розвивалися також наукові засади підвищен-
ня якості товарів та послуг. Першим напрямом 
можна вважати стандартизацію підготовки та ді-
яльності персоналу (людського ресурсу). Другим 
напрямом є стандартизація у сфері ресурсної 
бази (зокрема обігу грошей). Третім напрямом 
є стандартизація регуляторної політики. Четвер-
тим напрямом можна визначити якість товарів та 
послуг, захист прав споживачів.
Одним із аспектів, що мав забезпечити еконо-
мічну складову господарської діяльності та дис-
циплінувати суб’єктів такої діяльності, стала 
юридична відповідальність. Науковці почали 
вести мову про адміністративну, кримінальну та 
договірну відповідальність суб’єктів господар-
ської діяльності у сфері невиконання вимог стан-
дартизації. З подальшим розвитком юридичної 
наукової думки постало питання про впроваджен-
ня попереджувальних, роз’яснювальних та інших 
запобіжних заходів у сфері стандартизації, що 
дозволяло б суб’єкту господарської діяльності 
мати певну свободу дій, але з можливістю засто-
сування санкцій у разі порушення юридичних 
норм. Разом з тим юристи активно досліджують 
проблеми організаційно-правових засад стандар-
тизації чи її окремих складових.
Після ухвалення Закону України «Про техніч-
ні регламенти та процедури оцінки відповідно-
сті» у 2005 р. та змін до нього під час ухвалення 
нового Закону України «Про технічні регламенти 
та оцінку відповідності» у 2015 р. науковці часто 
звертаються до питань правового регулювання 
(забезпечення) технічних регламентів та/чи тех-
нічного регулювання окремих видів господар-
ської діяльності.
Найбільш значущими та знаковими є праці 
Д. І. Сакояна [17] та І. А. Гамбург [3].
Д. І. Сакоян розглядає національну стандарти-
зацію як складову частину державної економічної 
політики, що діє завдяки взаємодії технічних та 
юридичних засобів і має на меті впровадження 
передових технологій. Позитивним є сприйняття 
стандартизації (у законодавчому полі) не як скла-
дової частини технічного регулювання, а у вигля-
ді унікальної сфери суспільної діяльності. Водно-
час автор веде мову лише про окрему сферу 
господарської діяльності – промисловість, не 
торкаючись питань застосування (впровадження) 
стандартизації у всіх сферах господарської діяль-
ності та її можливостей для врегулювання широ-
кого кола господарських правовідносин.
І. А. Гамбург вважає стандартизацію лише 
одним із засобів технічного регулювання. Також 
автор зазначає, що технічне регулювання включає 
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тільки частину стандартизації (обов’язкову стан-
дартизацію), оцінку відповідності, що є формою 
доказування. Така позиція ґрунтується на законо-
давстві України, оскільки на цьому рівні регулю-
вання вже виокремлено сфери стандартизації, 
технічного регулювання та оцінки відповідності, 
тобто, відповідно до цих положень, стандартиза-
ція не охоплюється технічним регулюванням.
Загалом можна дійти висновку, що наукова 
думка про стандартизацію, її зміст та перспекти-
ви розвитку пройшла довгий шлях та має свій 
прояв у технічних, економічних та правових га-
лузях. Стандартизація відіграє суттєву роль 
в управлінні економікою для підвищення ефек-
тивності та продуктивності суспільного вироб-
ництва і поліпшення якості продукції [10, с. 4; 
11, с. 173]. Вона акумулює найновіші досягнення 
науки і техніки, органічно поєднує фундамен-
тальні та прикладні галузі науки, сприяє швидко-
му впровадженню наукових досягнень у практи-
ку, допомагає визначити найбільш економні та 
перспективні напрями розвитку науково-техніч-
ного прогресу і різних галузей економіки країни 
[1, с. 8; 2, с. 3; 7, с. 81; 13, с. 67; 14, с. 14; 16, с. 43]. 
З технічного погляду стандартизацію сприймали 
та сприймають як складний процес, до якого вхо-
дять такі елементи, як типізація й уніфікація. Під 
типізацією розуміють втілення типових ознак 
у якомусь індивідуалізованому предметі, що вхо-
дить до тієї чи іншої видової чи родової групи 
[18, с. 117]. Уніфікацію сприймають як зведення 
до єдиної форми, системи, критеріїв чи нормати-
вів [18, с. 451]. З іншого боку, типізація й уніфі-
кація – це методи стандартизації, які можуть 
здійснюватися як самостійні види роботи та є пе-
редумовами стандартизації.
Вважаємо, що сьогодні розуміння стандарти-
зації як процесу дуже звужує її сутність, а тому не 
може відображати сутність її регулюючого впли-
ву. Ще у 60–70-ті рр. ХХ ст. виникла наукова 
думка про те, що сутність стандартизації полягає 
у встановленні правил, загальних принципів і ха-
рактеристик для загального та багаторазового 
застосування з метою захисту життя, здоров’я 
і майна людини, охорони довкілля й усунення за-
грози для національної безпеки [6, с. 98, 105; 
8, с. 207, 224; 21, с. 56].
Свого часу ГОСТ 1.0–68 (нині не діє) визна-
чав стандартизацію як процес встановлення та 
застосування правил з метою упорядкування ді-
яльності в певній сфері на користь і за участі 
всіх заінтересованих осіб для досягнення все-
загальної оптимальної економії з дотриманням 
умов експлуатації (використання) та вимог без-
пеки [4, с. 5]. Тобто вже простежується відхід від 
традиційного розуміння стандартизації лише як 
засобу уніфікації та типізації, а йдеться про 
створення та реалізацію елементів безпекової 
складової (поки що у вигляді суто технічної).
Правила та вимоги містилися у стандарті, під 
яким розуміли зразок, еталон, модель, прийняті за 
вихідні для зіставлення з ними інших подібних 
об’єктів [4, с. 4–5]. Стандарт як нормативно-тех-
нічний документ встановлював комплекс норм, 
правил, вимог до об’єкта стандартизації і затвер-
джувався компетентним органом. У 1952 р. ISO 
було створено STACO, який здійснює розроблення 
та перегляд визначення найважливіших термінів 
у галузі стандартизації. Починаючи з 1962 р., коли 
ISO прийняла перше визначення терміна «стан-
дартизація», періодично відбувалось його уточ-
нення, що відображало розвиток стандартизації, 
зумовлений рівнем розвитку науково-технічного 
прогресу. Сучасний термін у тлумаченні ISO має 
таке визначення: «стандартизація – це діяльність 
з метою досягнення оптимального ступеня упо-
рядкування в певній галузі шляхом встановлення 
положень для загального і багаторазового вико-
ристання реально існуючих чи можливих за-
вдань» [15]. Ця діяльність складається з процесів 
розроблення, випуску та реалізації стандартів. 
Важливими перевагами стандартизації ISO/IEC 
Guide 2:2004 (Стандартизація та суміжні види ді-
яльності – загальний словник) називає поліпшення 
придатності продукції, процесів і послуг за їхнім 
прямим призначенням, запобігання бар’єрам 
у торгівлі та сприяння технічному співробітництву 
[22, с. 4]. Це той орієнтир, червона нитка, що про-
низує всі подальші розробки не лише в ISO, а й 
у документах організацій, що безпосередньо не 
займаються стандартизацією, але використовують 
її досягнення (ГАТТ, СОТ як її правонаступниці, 
ЄС та інших наднаціональних організацій).
Про безпекову мету стандартизації в офіцій-
них міжнародних і національних документах 
прямо не йдеться, але коли розробляють окре-
мий вид документа, то в ньому обов’язково за-
значають необхідність врахування безпекових 
факторів, оскільки кожен продукт впливає на 
навколишнє середовище на всіх етапах його 
життєвого циклу, від вилучення ресурсів до об-
робки впродовж життя та необхідності знижен-
ня потенційного негативного впливу на навко-
лишнє середовище. Це визнано в усьому світі, 
а тому практичним інструментом для розв’я-
зання цих питань, а також засобом регулювання 
стійкої міжнародної торгівлі є посібник 
ISO Guide 64:2008 «Керівництво з вирішення 
екологічних проблем у товарних (виробничих) 
стандартах».
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Нині до бізнес-суб’єкта на світовому ринку 
неформально пред’являють такі блоки вимог: 
1) якість продукції та управління (серія стандар-
тів ISO 9000, ISO 22000); 2) безпека, зокрема 
охорона довкілля та інформаційна безпека (серія 
стандартів ISO 14000, ISO 27000); 3) соціальна 
відповідальність (серія стандартів ISO 22000, 
стандарт ISO 26000); 4) чистота бізнесу, зокрема 
від ризиків хабарництва (стандарт ISO 37001).
Правове забезпечення якості товарів і послуг 
(зокрема послуг навчальних закладів) є предме-
том дослідження науки господарського права 
[5, с. 23]. Забезпечити якість можливо через по-
силення вимог до стандартизації в роботі суб’єк-
тів господарювання. І якраз нині різко зростає 
роль стандартизації як першооснови для сфери 
технічного регулювання – від наукових розробок 
до експлуатації та утилізації виробів. Стандар-
тизація поєднує науку, техніку та виробництво, 
сприяє забезпеченню єдиної технічної політики 
в різних галузях економіки, технічному пере-
озброєнню виробництва, широкому впрова-
дженню сучасної техніки і процесів, механізації 
й автоматизації виробничих процесів, підвищен-
ню якості товарів [8, с. 194; 9, с. 57; 10, с. 6; 
12, с. 9; 20, с. 13]. Усе це створює умови для роз-
витку економіки країни. Характерною особли-
вістю стандартизації є те, що сфера її дії та за-
стосування, рівень розвитку мають широкий 
діапазон. Немає такої сфери діяльності людини, 
до якої б не була причетна стандартизація 
[6, с. 100–101; 19, с. 173–174]. Адже з поширен-
ням і поглибленням пізнання, розвитком науки 
та техніки, удосконаленням виробництва масш-
таби робіт значно зростають і поширюється 
сфера використання принципів стандартизації.
У країнах ЄС традиційно говорять про наяв-
ність технічних бар’єрів у торгівлі, але вирішують 
ці проблеми з допомогою засобів стандартизації. 
За Новим підходом та супутніми директивами 
(наприклад, EN 45020:2004, Standardization and 
related activities – General vocabulary (ISO/IEC 
Guide 2:1996; EN 45020:1998) [22]) існують поняття 
«standardization», «regulation» та «technical 
regulation». Наводимо їх визначення в оригіналі 
та у власному перекладі (див. таблицю).
Отже, стандартизація походить від соціаль-
ного регулювання, породжує норми технічного, 
організаційного чи іншого впорядкувального 
характеру, які можуть переходити (перетворюва-
тися) в норми права. Водночас технічне регулю-
вання є похідним від правового регулювання 
(частини соціального регулювання) та породжує 
технічні регламенти, що є нормативно-правови-
ми актами – частиною національного законодав-
ства України, зокрема господарського. Стандар-
тизація як діяльність створює вимоги (норми), 
що можуть набувати різних форм (закріплюва-
тися в різних видах документів: від стандартів 
підприємства до норм законодавства).
Інша грань стандартизації – це перехід від 
розуміння її як процесу до більш широкого – ді-
яльності. Процес передбачає статичність (пасив-
ність) стандартизації, а діяльність – це актив-
ність (динаміка). 
Вважаємо, що сучасне розуміння стандарти-
зації має бути ширшим, а саме: стандартизація 
є видом діяльності, що здійснюється через вза-
ємний вплив суб’єктів господарської діяльності, 
держави (її органів) та інших зацікавлених осіб 
один на одного; забезпечує оптимальне поєд-
нання ринкового саморегулювання та держав-
ного регулювання; має за мету захист економіч-
них і безпекових інтересів держави, суспільства 
та окремих споживачів; установлює (як прояв 
статичного стану) та застосовує (як прояв ди-
намічного стану) вимоги для загального та не-
одноразового використання.
Господарська діяльність є предметом право-
вого регулювання з допомогою стандартизації та 
характеризується як суспільно корисна діяль-
ність суб’єктів господарювання щодо виробни-
цтва продукції, виконання робіт, надання послуг 
з метою їх реалізації як за плату, так і без, ґрун-
тується на поєднанні приватних і публічних 
інтересів, здійснюється професійно на основі 
Таблиця. Визначення понять «standardization», «regulation» та «technical regulation»
Визначення [22] Переклад
Standardization – activity of establishing, with regard to 
actual or potential problems, provisions for common and 
repeated use, aimed at the achievement of the optimum 
degree of order in a given context
Стандартизація – діяльність із встановлення положень 
для загального і багаторазового використання, 
спрямована на досягнення оптимального ступеня 
порядку щодо фактичних або потенційних проблем
Regulation – document providing binding legislative rules, 
that is adopted by an authority
Регламент (правила) – документ, що забезпечує 
обов’язкові законодавчі правила, що приймаються 
органом влади
Technical regulation – regulation that provides 
technical requirements, either directly or by referring 
to or incorporating the content of a standard, technical 
specification or code of practice
Технічний регламент – положення, яке містить технічні 
вимоги безпосередньо або шляхом включення посилання 
на вміст стандарту, технічної специфікації або кодексу 
практики
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органічного поєднання державного регулювання 
(з метою соціального спрямування економіки) та 
саморегулювання (з метою задоволення інтере-
сів суб’єкта господарської діяльності). Стандар-
тизація для господарських відносин постає як 
метод регулювання науково-технічного рівня 
суб’єктів та його впливу на суспільство та до-
вкілля, як спосіб ведення (вид) господарської 
діяльності та як засіб організації суспільного 
господарства.
Згідно з результатами нашого дослідження, 
стандартизація в господарському праві має свою 
специфічну конструкцію та єдині принципи для 
застосування всіх вимог стандартизації, оскіль-
ки вони забезпечують усі сфери господарської 
діяльності, встановлюючи рівні вимоги для ви-
готовлення окремих типів чи видів товарів та 
надання послуг, забезпечуючи свободу підпри-
ємницької діяльності та обмежуючи її у разі, 
якщо господарська діяльність створює загрозу 
життю та здоров’ю громадян, довкіллю чи на-
ціональній безпеці. При регулюванні господар-
ської діяльності з допомогою стандартизації 
слід говорити про застосування дозвільного 
типу регулювання щодо принципу свободи ді-
яльності господарюючих суб’єктів, а імператив-
ного – щодо випуску продукції чи надання по-
слуг лише в межах таких вимог. 
Сучасна система стандартизації, що функціо-
нує на міжнародному рівні та застосовується 
в окремих країнах, базується на основній меті 
ведення господарської діяльності: досягнення 
економічних і соціальних результатів під час ви-
готовлення та/чи реалізації продукції, виконання 
робіт та/чи надання послуг вартісного характеру, 
що мають цінову визначеність. 
Дослідження організаційно-правових засад 
стандартизації в окремих країнах Європи пока-
зало, що, ґрунтуючись на міжнародних та євро-
пейських нормах, переважна більшість країн 
однаково розуміє стандартизацію як одно- чи 
багатостадійну діяльність. У більшості країн 
наголошують також на наявності статичної та 
динамічної стадії стандартизації. Аналіз прин-
ципів стандартизації в країнах Європи дозволив 
дійти висновку, що основними є забезпечення 
торгівлі, усунення технічних бар’єрів та гаран-
тування безпеки в різних її проявах. Проте слід 
також зазначити, що поняття технічного регулю-
вання як виду діяльності в Європі немає.
Україна сьогодні є членом СОТ та перебуває 
на шляху до вступу в ЄС, а тому повинна зосере-
дитися на зміні принципових засад функціону-
вання стандартизації: застосування стандартів 
міжнародних організацій замість старої «гостів-
ської» системи; широке застосування принципу 
добровільності в технічній сфері, але жорстке 
застосування обов’язковості в безпековій; уніфі-
кація понятійно-змістового апарату національ-
ного законодавства.
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Tetyana Popovych 
THE SCIENTIFIC AND LEGAL BASIS FORMATION  
STANDARDIZATION AS A MEANS OF BUSINESS REGULATION
The article analyzes the influence of scientific experience and a high level of standardization in the 
Soviet theory on the theory and methodology of the national standardization in the transition to a preferred 
application of international standards for the effective regulation of economic activity in Ukraine.
The author proposes a vision of changing the scientific thought about standardization and its contents in 
the technical, economic, and legal branches. A technical research and development were the fundamental 
principles, at first they were about purely unification and classification properties standardization, but later 
took the intersection of research on economic and legal issues. Economists usually talked about 
standardization as a means of regulating the economy as a unifying factor in the management processes, but 
in the context of adapting the Ukrainian market to global markets it is also referred to the use of standardization 
as a means of regulating economic activity (its individual types) and improving the legal framework of 
business through standardization to improve conformity of entities to the worldwide requirements. The 
legal sector has traditionally been presented by scientific work aimed at regulation of the management 
processes of standardization and related activities. Often attorneys focus on the legal basis of management 
features, such as application of standardization activities in certain sectors of economic or administrative 
areas, as well as ask questions of features and procedures for the use of different types of accountability in 
standardization.
Ukraine today is a member of the WTO and is on track to join the EU, and therefore it should focus on 
changing the fundamental principles of the functioning of standardization: application of the standards of 
international organizations instead of the old GOST system; a wide application of the principle of 
voluntariness in the technical field, but strict application of mandatory security; a unifying conceptual-
semantic system of national law.
Following the transformation of the nature, content, and value of individual regulatory and technical 
documents on standardization and of the establishment of new areas, technical regulations are addressed. It 
is revealed that a comprehensive study of the essence, significance, and legal standardization of the market 
for the market as a national, regional, and global level has not been carried out until this time. It is suggested 
and grounded that there is a need to change the angle of view on understanding of standardization from a 
purely state regulator to expanding its ability to regulate social relations at the level of self-regulation. This 
position allows for the widest possible use of standardization and its documents by interested parties, in 
particular in the conduct of economic activity.
Keywords: standardization, technical regulation, means of regulation of economic activity, technical 
barriers to trade, ISO.
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